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Resumen 
El presente proyecto de investigación pretende ofrecer un actualizado estado de la cuestión del vínculo 
monoteísmo cristiano y violencias sociales en los diversos escenarios lingüísticos. Además, se propone 
exponer las reacciones de las iglesias cristianas ante la emergencia de la problemática del abuso sexual 
de menores en instituciones confesionales, a la vez que analizar críticamente las transformaciones 
estructurales, tanto conceptuales como procedimentales, que implica para aquellas iglesias, 
especialmente para la Iglesia católica, la situación actual en torno a esta problemática. Por fin, 
reconocer y comprobar desde una perspectiva filosófico-teológica, en una primera aproximación, el 
vínculo entre fundamentalismo religioso y abuso de poder, a partir de la constatación en casos testigo 
de pedofilia en instituciones religiosas de estos últimos años, especialmente en América Latina. 
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